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KAJIAN PEMANFAATAN LANDFILL GAS SEBAGAI  
SUMBER ENERGI DI TPA BANDENGAN, JEPARA  
 
Gas rumah kaca meningkat dari hari ke hari dan menimbulkan ancaman bagi sistem ekologi 
dan mahkluk hidup. Salah satu penyumbang gas rumah kaca terdapat pada sektor Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA). Proses dekomposisi yang terjadi pada tumpukan sampah akan 
menghasilkan emisi berupa gas metana dapat dilepaskan secara alami ke atmosfer sebesar 
50 – 60%. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber gas metana terbesar ketiga dan 
mencakup 11% emisi gas metana global. TPA tidak akan terlepas dari pengelolaan sampah. 
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan 
pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis timbulan potensi pemanfaatan landfill gas TPA Bandengan yang berpotensi 
sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar TPA Bandengan. Terdapat 
tiga tahapan dalam mencapai tujuan tersebut, antara lain : 1). Mengukur Timbulan landfill 
gas, dengan menggunakan perangkat worksheet LandGEM-v302; 2). Mengukur Emisi Gas 
Metana, secara pengukuran langsung dengan menggunakan rangkaian alat bernama 
sungkup tertutup; 3). Wawancara terbatas dengan stakeholder. Pada tahun 2018 timbulan 
sampah yang masuk ke TPA Bandengan sebanyak 874,3 m
3
 sampah yang terkumpul di 
TPA masih tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Metode dalam 
pengelolaan sampah yang dilakukan TPA Bandengan secara lahan urug kontrol dengan 
tujuan untuk pengendalian emisi yang dihasilkan TPA Bandengan. Prediksi timbulan 





/tahun. Timbulan landfill gas tersebut dapat mencukupi kebutuhan energi 
panas untuk kegiatan memasak sebanyak 52.058 KK/tahun atau jika dikonversi menjadi 
energi listrik akan mencukupi sebanyak 31.229 KK/tahun. Berdasarkan pengukuran 





Pemanfaatan landfill gas sebagai sumber energi di TPA Bandengan berlandaskan pendapat 
para stakeholder serta perencanaan terkait aspek hukum; aspek kelembagaan; aspek teknis; 
aspek retribusi; aspek peran serta masyarakat.  
 









STUDY OF LANDFILL GAS UTILIZATION FOR ENERGY SOURCE  
IN BANDENGAN LANDFILL, JEPARA 
 
Greenhouse gases are increasing day by day and pose a threat to ecological systems and 
living things. One of the greenhouse gas contributors is in the landfill sector. 
Decomposition process that occurs in the garbage pile will produce emissions of methane 
can be released naturally into the atmosphere of 50-60%. The landfill is the third largest 
source of methane and covers 11% of global methane gas emissions. Landfill will not be 
separated from waste management. Based on UU 18/2008 on Waste Management, said 
waste management aims to improve public health and environmental quality and make 
waste as a resource. This study aims to analyze the potential utilization of methane 
utilization Bandengan landfill potentially as a useful source of energy for the community 
around the Bandengan landfill. There are three stages in achieving these objectives, among 
others: 1). Measuring Methane Generation, using LandGEM-v302 worksheet device; 2). 
Measuring Methane Emissions, by direct measurement using a series closed-chamber; 3). 
Limited interviews with stakeholders. In 2018, the waste generation in Bandengan landfill  
is 874.3 m
3
 collected in the landfill is still mixed between organic and inorganic waste. 
Methods in waste management Bandengan landfill use Controlled Landfill with the aim to 
control emissions produced. The prediction of landfill gas for 22 years using by worksheet 




/year. The landfill gas for heat energy as a cooking 
activities as much as 52.058 household/year or if converted to electricity it will be much as 
31.229 household/year. Based on the field measurement of methane gas emissions in 2018 




/year. Utilization of landfill gas as energy source in Bandengan 
landfill based on stakeholder opinion and planning relate aspects of legal aspects; 
institutional aspects; technical aspects; retribution aspects; community participation 
aspects.  
 
Keyword: Bandengan landfill, controlled landfill, LandGEM-v302, landfill gas, methane 
 
 
